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石井 龍太
「近世琉球における津波被害と村落変遷 島安良村跡発掘調査を中心に （考古学研究会第
63回総会研究集会報告（下））」，『考古学研究』第64巻第3号，4759頁。
「『近世琉球』の考古学研究」，『グスク時代・古琉球・近世琉球 時代認識を問う』琉球大学
史学会50周年記念シンポジウム，2017年12月9日。
「ローカルヒーローによる教育実践の検証 城西大学経営学部石井龍太ゼミナールの事例か
ら 」，『城西大学経営紀要』第13号，115143頁。
伊関 友伸
「最近の公立病院政策の変遷と新旧公立病院改革ガイドライン」，『社会保障研究』1（4） 国立社
会保障・人口問題研究所，778796頁。
「新公立病院改革ガイドラインと自治体病院経営のこれから」，『公営企業』48（10） 地方財務協
会，519頁。
「病院事務の歴史を考察する」，『病院』76（4），医学書院，266272頁。
小野 正人
『イチから学ぶビジネス（改訂版）』創成社。
上村 聖
「倉庫内作業プローブシステムにおける荷の取り出しにくさの計測」（麻生敏正/佐藤佑香/黒川
久幸），『日本物流学会誌』第25号，5562頁。
「中国消費者向け越境ネット通販の販売を促進するサプライチェーンの研究」（香村俊武/福島和
伸），『城西現代政策研究』第10巻1号，6570頁。
「作業者の意識及び行動特性と生産性の関係性に関する研究」，日本物流学会第34回全国大会，
2017年9月1日。
川辺 純子
「フィリピンにおける自動車産業政策と日系自動車メーカー トヨタ・モーター・フィリピン
（TMP）の事例研究 」，『城西大学経営紀要』第13号，5183頁。
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木内 正光
「品質機能展開を用いた生産・物流活動の業務設計に関する研究」（木内正光/永井一志/中島健
一），『経営システム誌』Vol.27No.2,7780頁。
A study on grasping theflow ofinformation in indirectoperations（Masamitsu
Kiuchi/KenichiNakashima）,24thInternationalConferenceonProductionResearch（ICPR
2017） 2017.8。
AStudyonSustainable・KAIZEN・basedonJobFunctionDeploymentMethodologyand
MethodsEngineeringatOn-siteLogisticsandProcesses（MasamitsuKiuchi/Kazushi
Nagai）,23thInternationalSymposiumonQFD（ISQFD2017） 2017.9。
草野 素雄
『入門｜マーケティング論 第5版』八千代出版。
部 静二
「長距離走選手のトレーニング期における膝痛発生に対するコラーゲンペプチド摂取の効果」（君
羅好史/斎藤雅文/部静二/小林亮介/清水 純/中谷祥恵/小泉聖子/井上直樹/森 芳久/小林
順/真野 博），『日本栄養・食糧学会大会講演要旨集』2017年4月。
「カットポイント法を用いた長距離走選手に不足する栄養素の抽出」（斎藤雅文/部静二/小林
亮介/君羅好史/真野 博），『日本栄養・食糧学会大会講演要旨集』2017年4月。
「陸マガクリニック」，『陸上競技マガジン』（連載2017年1月～12月号） ベースボールマガジ
ン社。
栗田るみ子
「技能と技術」，『モノづくりへのリテラシー教育』独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構，1519頁。
AStudyonEnglishCommunicationSkilsUsingtheTalkingCompressionMethod（Kurita
Rumiko/ChiaSuAie）,ICoME2017 August4/2017,UniversityofHawaiatManoaUSA。
［研究開発］「教授学習方略の持続発展的醸成支援のためのアクディブ・アナリティクス手法」，
平成29年度科学研究助成金基盤研究B 研究分担。
誉 清輝
『経営戦略』（草野素雄/上村聖） 八千代出版社
城西経営紀要 第14号104
執筆担当 第2章 EMS企業のコスト・リーダーシップ戦（2437頁）。
高橋 欣也
「『因果経過の基本的部分』の予見可能性に関する予備的考察 最一決平成28年5月25日刑集
70巻5号117頁を素材として 」，『城西大学経営紀要』第13号，118頁。
田部 渓哉
「O2Oアプリケーションに対する媒体別の評価について」，日本広告学会第4回関東部会研究会
2017年7月15日。
［論文抄訳］「本編前に広告を見ると映画がつまらなくなる？ 広告接触とプロダクトプレイス
メントの効果に関する研究 」（原著：CristelAntoniaRussel/DaleRussel/Andrea
Morales/Jean-Marc/Lehu,HedonicContaminationofEntertainment:How Exposureto
AdvertisinginMoviesandTelevisionTaintsSubsequentEntertainmentExperiences），
『日経広告研究所報』第294号 日経広告研究所，7679頁。
千葉 佳裕
「ベアフットトレーニングについての研究 未就児の裸足体験と大学性における疾走速度，ス
トライド及びピッチに焦点づけて 」（眞鍋隆祐/千葉佳裕），『彰栄表現研究所研究紀要』6巻，
3041頁。
「男子4×100mRにおけるバトンパスタイムの事例的研究 学生トップチームを対象として
」（佐藤真太郎/ 将也/大橋二郎/田中博史/只隈伸也/邑木隆二/千葉佳裕/琉子友男），『大
東文化大学紀要』55巻，2734頁。
「直走路曲走路における全力疾走中の下肢表面筋電図の相違」（大沼勇人/吉本隆哉/千葉佳裕/松
林武生） 陸上競技学会第16回大会 2017年12月16日。
張 紀潯
「日本公共基礎投融資制度」，日中協会主催 広西組織部25名，港南区民センター 2017年6月
26日。
「国家予算的種類和ppp活用」，日中協会主催 青海省財政庁25名，港南区民センター2017年7
月10日。
「日本的汽車流通制度和中古車市場（日本の自動車流通制度と中古車販売市場）」，日中協会主催
中国商務部汽車・中古車業界管理部門，早稲田大学 2017年10月16日。
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塚本 成美
「労働社会の変容と高齢者就労」，東京都健康長寿医療センター研究所シンポジウム『持続可能な
社会へ向けた高齢者就業の展望』 第Ⅱ部「高齢者の多様なニーズへの就労支援」基調報告
2017年1月22日。
「シルバー人材センター運動の原点と将来」，平成29年度京都府シルバー人材センター連合会理
事長・事務局長研修会講演 2017年6月13日。
「労働社会の多様化と高齢者就労 シルバー人材センターを中心に 」，一般社団法人高齢者
活躍支援協議会・シニアセカンドキャリア推進協会シンポジウム『65歳以上をどう生きるか!
どう働くか!』基調講演 2017年10月3日。
辻 智佐子
「情報化社会の学校教育における制度設計の現状と課題」（辻智佐子/辻俊一/渡辺昇一），『城西
大学経営紀要』第13号，1949頁。
「『タオルびと』第四章：渋沢栄一と綿紡績業」，今治市立中央図書館 2017年3月11日。
「地域に宿るモノづくり 地場産業はいかにしてグローバル競争に挑むか!? 」，城西大学公
開講座2017『地域・日本・そして世界の変化へ』城西大学 2017年9月27日。
長澤 淑恵
「ソフトボールにおける女子チーム指導者のコンピテンシーに関する研究」，『スポーツパフォー
マンス研究』1612,1526頁（http://sports-performance.jp/index.php）。
羽渕 信宏
『新訂 税法テキスト 二級 法人税法 改訂版』（監修） 共栄出版株式会社。
『新訂 税法テキスト 二級 所得税法 改訂版』（監修） 共栄出版株式会社。
『新訂 税法テキスト 初級編法人所得 改訂版』（監修） 共栄出版株式会社。
蛭川 幹夫
「主体的・対話的で深い学びを実践する簿記塾（実践報告）」，『教職課程センター紀要』創刊号
城西大学教職課程センター，3544頁。
城西経営紀要 第14号106
栁下 正和
『コンテンポラリー経済学入門』（小淵洋一/大水善寛編著） 中央経済社
執筆担当 第4章 市場 （5974頁）
第5章 消費者行動 （7590頁）
第12章 財政政策 （187198頁）。
『地域経済活性化とふるさと納税制度』（安田信之助編著） 創成社
執筆担当 第7章 地域経済の活性化とふるさと納税制度 埼玉県鶴ヶ島市の発展戦
略 （103121頁）。
「地域経済の活性化とふるさと納税制度 埼玉県鶴ヶ島市の発展戦略 」，日本地方自治研究
学会第34回全国大会研究部会報告 2017年9月16日。
山口理恵子
「50代独身女性の生活実態調査 日本，中国，アセアン諸国との国際比較から 」（姜東星/
ティティレイ/山口理恵子/和智綏子），『城西国際大学学長所管報告書』城西国際大学。
AvailabilityofRestorativeJusticeforSportViolenceinSport,Women・sLeadershipSympo-
sium SomervileColege,Oxford 2017年8月5日。
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「城西大学経営紀要」投稿規程
平成17年6月10日 施行
平成20年9月10日 改訂
平成23年1月21日 改訂
平成27年7月17日 改訂
第1条 趣 旨
城西大学経営学部の研究の実績と教育効果を学部学生及び広く社会に広報し，当該学部の発
展に寄与するために「城西大学経営紀要」（以下，「紀要」という）を編纂する。
第2条 管 理
「紀要」の管理・運営は教授会の議決を経て行い，「紀要」の編集等に関する実務は「経営学
部紀要編集委員会」（以下，「編集委員会」という）が担当する。
第3条 投稿資格
 「紀要」に投稿できる資格を有する者は次の各号に掲げる。
① 本学経営学部専任教員
② 本学非常勤講師
③ 「編集委員会」の許可を得た本学他機関（学部およびセンター所属）教員
 前項①で共著の場合も原則として認めるものとする。
第4条 投稿原稿
 投稿原稿は，広義の経営学に関するテーマで，日本語又は英語で書かれた未公刊の「学術
論文」，「研究ノート」，「教育実践研究」，「翻訳」，「資料」，「書評」および紀要編集委員が認
めたものに該当するものとする。
 投稿宛先は，編集委員長とする。
第5条 著作権と著作物
 本著作物の「紀要」に関する著作権は，著作者に帰属されるが，本「紀要」に限定して別
紙「紀要の著作権に関する承諾書」を交付する手続をした場合は城西大学に帰属するものと
する。
 前項において，学部を離職等の場合も，本「紀要」には適用する。
 前1項の手続きを得ない場合には「紀要」に掲載されないこととする。
第6条 他機関への投稿
本「紀要」に掲載された著作物を他の出版物に転用する場合は，予め「編集委員会」にその
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旨を記した書類を提出し了承を得ることとする。
第7条 掲載の採否
 本「紀要」への投稿原稿の採否は，「学術論文」については「編集委員会」が委嘱するレ
フリーの審査に基づき，「編集委員会」が決定する。
 前項以外のものについては，「編集委員会」が決定する。
 掲載の順序及び体裁については，「編集委員会」が決定する。
第8条 原稿料等
 原稿料は支払わない。ただし，30部の抜き刷りを贈る。
 前項で30部を超えた部数を必要とされる場合には，当該分の印刷費は執筆者の実費負担
とする。
付 則
1． この規定の改正は，教授会の議決を経て行う。
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執筆者紹介（本号掲載順）
清 水 公 一（元 本 学 経 営 学 部 教 授）
香 村 俊 武（元 本 学 経 営 学 部 客 員 教 授）
川 辺 純 子（本 学 経 営 学 部 教 授）
辻 智佐子（本 学 経 営 学 部 教 授）
田 部 渓 哉（本 学 経 営 学 部 助 教）
石 井 龍 太（本 学 経 営 学 部 助 教）
編 集 後 記
本号においては2017年3月末に定年退職された，清水公一先生と香村俊武先生に記念の寄稿
をいただいた。我々，教員にとっても城西大学に勤務し教育・研究を行うなかで，お二人の先生
に励ましの言葉と数多くの研究上のご示唆をいただいた。心から感謝申し上げると共に，これか
らの先生方のご健康とご活躍をお祈りいたします。
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平成30年3月31日 発行 （非売品）
編集者 城西大学経営紀要編集委員会
発行者 城西大学学長 白 幡 晶
印刷者 株式会社 外 為 印 刷
発行所 城 西 大 学
埼玉県坂戸市けやき台 1－1
TEL 0492862233（代）
〒3500295
2018城西大学
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